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Економічний розвиток підприємства є процесом, що забезпечує перехід від одного 
стану до іншого через процеси змін. Особливість кожного конкретного економічного стану 
підприємства забезпечується неможливістю повного повторення кількості та якості, сили 
впливу факторів, які його визначили. 
Першоосновою розвитку підприємств слід вважати різні зміни (внутрішнього та 
зовнішнього характеру), які є результатом взаємодії економічних об'єктів та їх різних 
властивостей. Соціально-економічні зміни на підприємстві мають об'єктивний характер, 
тому можна стверджувати, що розвиток систем різних рівнів (а також підприємств) буває 
цілеспрямований або не спрямований (спонтанний). 
Економічний розвиток розглядають як процес збільшення можливостей та бажання 
задовільнити власні потреби та потреби інших. Тому економічний розвиток економіко-
виробничої системи є процес переходу системи в новий якісний стан за рахунок накопичення 
кількісного потенціалу, зміни та ускладнення структури та складу, наслідком чого є 
зростання її здатності чинити опір впливу факторів зовнішнього середовища та підвищення 
ефективності функціонування. 
Необхідно звернути увагу, що процеси економічного розвитку не можна 
ототожнювати з процесами зростання. Зростання - це збільшення у розмірах чи числом, а 
розвиток - збільшення здібностей та компетенції. Для зростання характерні кількісні 
характеристики, тоді як для розвитку – атрибутивні. Разом з тим, економічний розвиток 
може містити в собі елементи зростання. Між економічним зростанням та розвитком існує 
взаємозв'язок, вони можуть посилювати дію один одного, тобто між ними виникає ефект 
синергії. Для економічного зростання збільшення цінності підприємства не є обов'язковим, 
але розвиток без цього неможливий. 
В економічній літературі багато уваги приділяється визначенню сутності категорій 
"економічний розвиток" та "економічне зростання", оскільки проблема забезпечення 
зростання та розвитку завжди була визначальною у діяльності підприємств, галузей та 
економіки країни. 
Розвиток визначається як процес закономірних змін, перехід суб'єктів 
господарювання з одного стану до іншого більш досконалого, від старого якісного стану до 
нового, більш складного та вищого. Виходячи з цього, розвиток – це складне за своєю 
природою поняття. Воно одночасно означає спрямований, незворотний рух об'єкта, зміну 
його якісного стану, а також передумову зростання. 
Особливістю досліджуваних категорій є свідоме культивування ідеї економічного 
зростання та розвитку у суспільстві ніби відокремлює сучасне та майбутнє, встановлюючи 
пріоритет у майбутньому. У цьому поняття економічного розвитку відбиває стратегію, а 
зростання - тактику досягнення мети у майбутньому. 
  
